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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 
shalat sebagai penolingmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar (Q.S Al-Baqarah: 153). 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
(Q.S Alam Nasyrah:6-7). 
 
Siapa saja yang mempermudah urusan orang yang sedang 
kesulitan, pasti Allah memberikan kemudahan baginya di 
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Penelitian ini memiliki empat tujuan. (1) mengidentifikasi wujud implikatur 
percakapan dalam mural. (2) mendeskripsikan konteks sosial percakapan mural, 
(3) mendeskripsikan implikatur percakapan dalam mural. (4) mendeskripsikan 
relevansi hasil penelitan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa 
tulisan yang berupa percakapan dalam mural di kampung Sosrokusuman 
Yogyakarta. Sumber data berupa mural percakapan yang mengandung implikatur. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 
dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ditemukan (1) Konteks 
sosial dari hasil analisis meliputi hubungan antara anak dan orang tua, hubungan 
antara sesama warga sipil, hubungan antara turis dan warga lokal, hubungan 
anatara pedagang dengan pembeli, hubungan antara cucu dan neneknya, hubungan 
antara guru degan murid, dan hubungan antara sesama teman, (2) Wujud 
implikatur percakapan meliputi empat wujud implikatur percakapan meminta, 
sepuluh wujud implikatur percakapan menegaskan, satu implikatur percakapan 
melaporkan, dan satu implikatur percakapan memerintah, (3) Fungsi implikatur 
dari hasil analisis terdapat fungsi untuk menyindir, mengajak, menasehati dan 
untuk mengkritik. (4) Relevansi hasil penelitian dengan pembelajaran bahasa 
Indonesia dapat disesuaikan dengan KI, KD, dan layak dijadikan sebagai bahan 
ajar. Penelitian sesuai dengan Kopetensi Inti yaitu kompetensi sikap sosial, 
kopentensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia 
dengan KD 3.13. Guru dan peserta didik dapat memanfaatkan mural percakapan 
sebagai bahan ajar. Mural percakapan merupakan salah satu bentuk dari teks 
persuasi. Hasil penelitian ini layak dijadikan sebagai bahan ajar karena memuat 
materi-materi yang bersangkutan dengan KIKD pada Permendikbud nomor 37 













The purpose of this study are (1) describe the social context of the mural 
conversation, (2) to identify the form of conversational implicature in the mural,  
(3) describe the conversational implicature in the mural, and (4) describe the 
relevance of the results of research on Indonesian language learning in school. 
The data in this study were written in the form of conversations in a mural in 
Sosrokusuman village, Yogyakarta. Sources of data in the form of writing in the 
form of conversations containing implicature in a mural in the village of 
Sosrokusuman Yogyakarta. In this study researchers used the documentation and 
note techniques. Data analysis techniques in this study used heuristic and 
hermeneutic reading methods. The results of this study are (1) The form of 
conversational implicature there are several forms, namely the implied speech 
request, the implied conversation implied, the reported speech implicature, and 
the ordered conversational implicature, (2) The social relationship between the 
results of the analysis around the form of the relationship between children and 
parents, the relationship between citizens, the relationship between tourists and 
local residents, the relationship between traders and buyers, the relationship 
between grandchildren and grandmothers, the relationship between teachers and 
students, and the relationship between fellow gamemates, (3) The implicature of 
the results of analysis there are several forms including implicature to insinuate, 
invite, advise and to criticize, and (4) The relevance of the results of research with 
Indonesian language learning can be adjusted to KI, KD, and is worthy of being 
used as teaching material. Research in accordance with Core Competency, namely 
social attitude competency, knowledge competency, and skills competency. Based 
on the results of these studies can be used in the process of learning Indonesian 
with KD 3.13. Teachers and students can use conversation murals as teaching 
material. Conversational mural is one form of persuasion text. The results of this 
study are worthy of being used as teaching material because they contain material 
related to KIKD at Permendikbud number 37 of 2018, namely, KD 3.13 at the 
VIII grade junior high school. 
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